









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７ アニマルキングダム（米・オーランド・DSW）  9,783,000
８ ディズニー・ハリウッド・スタジオ（米・アナハイム）  9,699,000
９ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（日本）  8,500,000
10 アイランド・オブ・アドベンチャー（米・オーランド・US）  7,674,000
19 ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド（米・アナハイム・US）  5,141,000
＊DWはディズニー・ワールド，USはユニバーサル・スタジオを示す。
出所）TEA Theme Park Attendance Report2011（2012）より抜粋。
サービス産業の文化的環境の克服-USJ の事例から-
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４） Neil Campbell & Alasdair Kean（1997）。
５） 奥村みさ，スーザン・K・バートン，板倉厳一
郎（2007）。




















































25） Edward Jay Epstein（2005）。
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